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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar la relación 
del diseño de un Centro de investigación de medicina tradicional y el bienestar social 
de los habitantes de la ciudad de Tarapoto – 2106, en consecuencia los objetivos 
específicos se orientan a: Determinar que el diseño racional se relaciona con el 
proceso de coherencia social; también en determinar que la composición de la forma 
se relaciona con el confort espacial del usuario; por último a determinar que la relación 
con el entorno urbano se relaciona con la calidad del espacio social. 
El trabajo aplica a una muestra de 2318 personas y el diseño de investigación es no 
experimental de nivel transversal y correlacional; la información se obtuvo mediante el 
cuestionario. 
Los resultados obtenidos indican que la relación del centro de investigación de 
medicina tradicional es significativa porque contribuye con el bienestar social. En 
consecuencia se acepta la hipótesis de investigación. 








The main objective of this research is to determine the relationship between the design 
of a traditional medicine research center and the social welfare of the inhabitants of the 
city of Tarapoto - 2106, in order to determine the specific objectives Rational 
relationship is related to the process of social coherence; Also in determining that the 
composition of the shape is related to the user's spatial comfort; And finally to determine 
that the relationship with the urban environment is related to the quality of the social 
space. The work applies to a sample of 2318 people and the research design is non-
experimental at transverse and correlational level; the information was obtained 
through the questionnaire. The results obtained indicate that the relationship of the 
traditional medicine research center is significant because it contributes to social 
welfare. Consequently, the research hypothesis is accepted. 
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